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D 'njq ,hji/ht hfp(zcyz/ncz eckjdbz gjkextybz gjcj,bz gj cnfhjcnb lkz
;bntktq Ujcelfhcndf Bphfbkm. Jyf yjcbn j,obq [fhfrnth b yt ghtlcnfdkztn
cj,jq gjkyjuj ljrevtynf> cjlth;fotuj rfrbt-kb,j /hblbxtcrbt gjkj;tybz.
Dct nthvbys> rjnjhst egjnht,ktys d ve;crjv hjlt>
jnyjczncz nfr;t b r ;tycrjve.
Ghbvtxfybt% d pfrjy> cjukfcyj rjnjhjve Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz dsgkfxbdftn gjcj,bt gj cnfhjcnb> dhtvz jn dhtvtyb dyjczncz
bpvtytybz. Gj'njve> tckb ds [jnbnt djcgjkmpjdfnmcz cdjbvb ghfdfvb>
ght;lt dctuj dszcybnt b[ d Wtynhf[ j,cke;bdfybz gj ntktajye bkb yf
bynthytn-cfqnt Dtljvcndf — gjlhj,yjcnb d hfpltkt 12.
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1. J,ofz byajhvfwbz
Cnhf[jdfybt cnfhjcnb — jlby bp df;ytqib[ dbljd
cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz> ghtljcnfdkztvjuj
Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz. Jyj
ghbpdfyj j,tcgtxbnm ;bntktq Bphfbkz> ljcnbuib[
gtycbjyyjuj djphfcnf> gjcnjzyysv t;tvtczxysv lj[jljv.
Cjukfcyj Pfrjye j yfwbjyfkmyjv cnhf[jdfybb ghfdj yf gjcj,bt
gj cnfhjcnb ghtljcnfdkztncz ;bntkzv Bphfbkz> rjnjhst
ljcnbukb  cjjndtncnde/otuj  djphfcnf.  "nj  ghfdj
j,tcgtxbdftncz ghb eckjdbb> xnj jyb ,skb pfcnhf[jdfys d
ntxtybt jghtltktyyjuj chjrf b dsgkfxbdfkb cnhf[jdst dpyjcs
d cjjndtncndbb c pfrjyjv.4
* Kbwf> htgfnhbbhjdfdibtcz gjckt ljcnb;tybz djphfcnf> erfpfyyjuj d
nf,kbwt> yt pfcnhf[jdfys gj cnfhjcnb b yt bvt/n ghfdf yf gjcj,bt gj
cnfhjcnb. Yf jcj,s[ eckjdbz[ bv dsgkfxbdftncz cgtwbfkmyjt gjcj,bt
!gj cnfhjcnb@ pf cxtn Vbybcnthcndf abyfycjd !cv. hfpltk 8@.
2. Eckjdbz gjkextybz ghfdf yf
gjcj,bt gj cnfhjcnb
Ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz gj cnfhjcnb jghtltkztncz
cktle/obvb gznm/ eckjdbzvb%
1. Yfkbxbt cnhf[jdfybz cnfhjcnb.
2. Ljcnb;tybt djphfcnf> lf/otuj ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz.
3. Pfdthitybt `gthbjlf j,htntybz ghfd$ !cnhf[jdfybt@.
4. Dsgkfnf cnhf[jds[ dpyjcjd> ghtlecvjnhtyys[ pfrjyjv.
5. Ghjdthrf lj[jljd kbw gtycbjyyjuj djphfcnf d gthbjl lj ljcnb-
;tybz bvb djphfcnf> lf/otuj ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb.
Eckjdbt 1% yfkbxbt cnhf[jdfybz
cnfhjcnb
Kbwfvb> pfcnhf[jdfyysvb gj cnfhjcnb> cxbnf/ncz%
Ve;xbys
:bntkb Bphfbkz> rjnjhst dgthdst htgfnhbbhjdfkbcm lj
ljcnb;tybz 60-62* ktn> d pfdbcbvjcnb jn lfns hj;ltybz> rfr
erfpfyj d nf,kbwt%
Jghtltktybt pfcnhf[jdfyyjuj d pfdbcbvjcnb
jn djphfcnf d vjvtyn htgfnhbfwbb
Vtczw b ujl hj;ltybz Djphfcn d vjvtyn
htgfnhbfwbb
- 6#1944 Lj 60 ktn
7#1944 8#1944 Lj 60 ktn b 4 vtczwtd
9#1944 4#1945 Lj 60 ktn b 8 vtczwtd
5#1945 12#1945 Lj 61 ujlf
1#1946 8#1946 Lj 61 ujlf b 4 vtczwtd
9#1946 4#1947 Lj 61 ujlf b 8 vtczwtd
5#1947 - Lj 62 ktn
gj c5
:tyobys
:bntkmybws Bphfbkz> rjnjhst dgthdst htgfnhbbhjdfkbcm lj
ljcnb;tybz 60-62 ktn !rfr erfpfyj d nf,kbwt yf cnh. 4@ b
jnyjczncz r jlyjq bp cktle/ob[ rfntujhbq%
 Ytpfve;yzz ;tyobyf — yt ,skf pfve;tv> cjcnjbn d
hfpdjlt bkb jdljdtkf !pf bcrk/xtybtv dljd> gjkexf/ob[
gjcj,bt yf b;lbdtywtd bkb gjcj,bt d cdzpb c gjnthtq
rjhvbkmwf b hf,jnf/ob[ njkmrj gj ljve@.
 Pfve;yzz ;tyobyf> hf,jnf/ofz dyt ljvf !d rfxtcndt
yftvyjq hf,jnybws bkb xfcnyjuj ghtlghbybvfntkz@.
 Pfve;yzz ;tyobyf> ve; rjnjhjq yt pfcnhf[jdfy lkz
gjkextybz gjcj,bz gj cnfhjcnb bkb gjntht rjhvbkmwf
!bp-pf djphfcnf d vjvtyn htgfnhbfwbb bkb gjcrjkmre jy yt
zdkztncz ;bntktv Bphfbkz@> lf;t tckb jyf yt zdkztncz
yftvyjq hf,jnybwtq bkb xfcnysv ghtlghbybvfntktv.
 :tyobyf> jcnfdktyyfz ve;tv !pfve;yzz ;tyobyf>
rjnjhfz d ntxtybt lde[ ktn ybxtuj yt cksifkf j cdjtv ve;t>
bkb ve; rjnjhjq yf[jlbncz pf ghtltkfvb Bphfbkz ,tp tt
hfphtitybz d ntxtybt lde[ ktn b yt dsgkfxbdftn fkbvtyns@>
lf;t tckb jyf yt zdkztncz yftvyjq hf,jnybwtq bkb xfcnysv
ghtlghbybvfntktv.
 Ljvj[jpzqrf b dljdf> gjkexf/ofz gjcj,bt
Ljvj[jpzqrf — pfve;yzz ;tyobyf> hf,jnf/ofz njkmrj gj
ljve> b cegheu rjnjhjq pfcnhf[jdfy gj cnfhjcnb.
Dljdf> gjkexf/ofz gjcj,bt> — ;tyobyf> rjnjhfz hf,jnftn
njkmrj gj ljve b gjkexftn jn Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz gjcj,bt yf b;lbdtywtd bkb gjcj,bt d cdzpb c
gjnthtq rjhvbkmwf.
D pfrjy ,skf dytctyf gjghfdrf> cjukfcyj rjnjhjq yfxbyfz c
1 zydfhz 1996 ujlf ljvj[jpzqrf b dljdf> gjkexf/ofz
gjcj,bt> vjuen bvtnm ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb ghb
jghtltktyys[ eckjdbz[.
<jktt gjlhj,ye/ byajhvfwb/ j, 'njv vj;yj gjkexbnm d
jnltkt  cnhf[jdfybz  cnfhjcnb  ,kb;fqituj  abkbfkf
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.6
Eckjdbt 2% ljcnb;tybt djphfcnf>
lf/otuj ghfdj yf gjcj,bt
Ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb jghtltkztncz yf
jcyjdfybb lde[ rhbnthbtd
1. Gtycbjyysq djphfcn —         'nj djphfcn> lf/obq ghfdj yf
gjcj,bt gj cnfhjcnb> ghb eckjdbb> xnj nheljdst lj[jls yt
ghtdsif/n bkb ytpyfxbntkmyj ghtdsif/n vfrcbvfkmysq
hfphtityysq hfpvth& f nfr;t ytnheljdst lj[jls> yfghbvth>
lj[jls jn bveotcndf bkb jn ghjwtynjd c rfgbnfkjdkj;tybq>
yt ghtdsif/n bkb ytpyfxbntkmyj ghtdsif/n vfrcbvfkmysq
hfphtityysq hfpvth> evyj;tyysq yf ldf. Lj[jl jn gtycbb
d hfcxtn yt ghbybvftncz.
Lj 30 b/yz 2004 ujlf 'njn djphfcn cjcnfdkzk 65 ktn lkz
ve;xby b 60 ktn lkz ;tyoby. C 1 b/kz 2004 ujlf jy yfxfk
gjcntgtyyj edtkbxbdfnmcz b d rjytxyjv bnjut ljcnbuytn
67 ktn lkz ve;xby b 64 ktn lkz ;tyoby.
2. Djphfcn> lf/obq ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb —         'n j
djphfcn> lf/obq ghfdj yf gjcj,bt ytpfdbcbvj jn lj[jljd.
Lj 30 b/yz 2004 ujlf 'njn djphfcn cjcnfdkzk 70 ktn lkz
ve;xby b 65 ktn lkz ;tyoby. C 1 b/kz 2004 ujlf jy yfxfk
gjcntgtyyj edtkbxbdfnmcz b d rjytxyjv bnjut ljcnbuytn
70 ktn rfr lkz ve;xby> nfr b lkz ;tyoby.
D ghbdtltyys[ lfktt nf,kbwf[ ds vj;tnt jghtltkbnm
gtycbjyysq djphfcn b djphfcn> lf/obq ghfdj yf gjcj,bt gj
cnfhjcnb> d pfdbcbvjcnb jn gjkf.7
Ve;xbys% gtycbjyysq djphfcn
d pfdbcbvjcnb jn lfns hj;ltybz
Gtycbjyysq djphfcn lkz ve;xby> rjnjhst hjlbkbcm vt;le
b/ktv 1939 ujlf b fghtktv 1942 ujlf> ,eltn gjcntgtyyj
edtkbxbdfnmcz> rfr erfpfyj d nf,kbwt yb;t.
Djphfcn> lf/obq ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb> lkz ve;xby>
hjlbdib[cz d vft 1942 ujlf b gjp;t> cjcnfdbn 67 ktn.
Vtczw b ujl hj;ltybz
- 6#1939 65 ktn
7#1939 8#1939 65 ktn b 4 vtczwf
9#1939 4#1940 65 ktn b 8 vtczwtd
5#1940 12#1940 66 ktn
1#1941 8#1941 66 ktn b 4 vtczwf
9#1941 4#1942 66 ktn b 8 vtczwtd





Ve;xbys% djphfcn> lf/obq ghfdj yf
gjcj,bt gj cnfhjcnb
Djphfcn> lf/obq ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb> lkz ve;xby yt
bpvtybkcz b gj-ght;ytve cjcnfdkztn 70 ktn.8
3.
:tyobys% gtycbjyysq djphfcn
d pfdbcbvjcnb jn lfns hj;ltybz
Vtczw b ujl hj;ltybz
- 6#1944 60 ktn
7#1944 8#1944 60 ktn b 4 vtczwf
9#1944 4#1945 60 ktn b 8 vtczwtd
5#1945 12#1945 61 ujl
1#1946 8#1946 61 ujl b 4 vtczwf
9#1946 4#1947 61 ujl b 8 vtczwtd
5#1947 12#1949 62 ujlf
1#1950 8#1950 62 ujlf b 4 vtczwf
9#1950 4#1951 62 ujlf b 8 vtczwtd
5#1951 12#1951 63 ujlf
1#1952 8#1952 63 ujlf b 4 vtczwf
9#1952 4#1953 63 ujlf b 8 vtczwtd




:tyobys% djphfcn> lf/obq ghfdj yf gjcj,bt
gj cnfhjcnb d pfdbcbvjcnb jn lfns hj;ltybz
- 6#1939 65 ktn
7#1939 8#1939 65 ktn b 4 vtczwf
9#1939 4#1940 65 ktn b 8 vtczwtd
5#1940 12#1940 66 ktn
1#1941 8#1941 66 ktn b 4 vtczwf
9#1941 4#1942 66 ktn b 8 vtczwtd
5#1942 12#1944 67 ktn
1#1945 8#1945 67 ktn b 4 vtczwf
9#1945 4#1946 67 ktn b 8 vtczwtd
5#1946 12#1946 68 ktn
1#1947 8#1947 68 ktn b 4 vtczwf
9#1947 4#1948 68 ktn b 8 vtczwtd
5#1948 12#1948 69 ktn
1#1949 8#1949 69 ktn b 4 vtczwf
9#1949 4#1950 69 ktn b 8 vtczwtd
5#1950 b lfktt 70 ktn
Vtczw b ujl hj;ltybz
gj c
Djphfcn> lf/obq ghfdj
yf gjcj,bt gj cnfhjcnb10
5.
Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb>
j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf
b ,tphf,jnbwt
 Kbwf> gjkexf/obt gjcj,bt gj j,otq bydfkblyjcnb b
j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf> ,elen gjkexfnm
erfpfyyst gjcj,bz lj ljcnb;tybz gtycbjyyjuj djphfcnf d
cjjndtncndbb c eckjdbzvb ghtljcnfdktybz gjcj,bz.
 Kbwf> gjkexf/obt gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt> ghjljk;fn tuj
gjkexfnm d cjjndtncndbb c eckjdbzvb ghtljcnfdktybz
gjcj,bz. Jyj ,eltn dsgkfxbdfnmcz ;tyobyfv b ve;xbyfv>
yt ljcnbuibv djphfcnf> lf/otuj ghfdj yf gjcj,bt gj
cnfhjcnb> ecnfyjdktyyjuj lkz ve;xby.
Eckjdbt 3% pfdthitybt `gthbjlf
j,htntybz ghfd$* !cnhf[jdfybt@
Ytj,[jlbvsv  eckjdbtv  gjkextybz  gjcj,bz  zdkztncz
cnhf[jdfybt cnfhjcnb d ntxtybt chjrf> nht,etvjuj gj pfrjye%
60 vtczwtd bp gjcktlyb[ 10 ktn lj ljcnb;tybz djphfcnf>




yt vtytt 60 vtczwtd ghb eckjdbb> xnj rjkbxtcndj vtczwtd
cnhf[jdfybz cj lyz htgfnhbfwbb d cnhfye ghtdsiftn xbckj
vtczwtd> rjulf ds yt ,skb pfcnhf[jdfys.
Jn `gthbjlf j,htntybz ghfd$ jcdj,j;ltys% hfpdtltyyfz
;tyobyf& dljdf& ;tyobyf> jcnfdktyyfz ve;tv& ytpfve;yzz
;tyobyf> htgfnhbbhjdfdifzcz d Bphfbkm lj ljcnb;tybz
djphfcnf> j,eckjdktyyjuj pfrjyjv& pfve;yzz ;tyobyf> ve;
rjnjhjq yt pfcnhf[jdfy& f nfr;t ;tyobyf> gjkexfdifz gjcj,bt
gj j,otq bydfkblyjcnb d vtczwt> ghtlitcndjdfditv vtczwe> c
rjnjhjuj jyf bvttn ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb.
Eckjdbt 4% dsgkfnf cnhf[jds[
dpyjcjd> ghtlecvjnhtyys[ pfrjyjv**
Pfcnhf[jdfyysq-yftvysq hf,jnybr
Cnhf[jdst dpyjcs pf yftvyjuj hf,jnybrf jgkfxbdf/ncz
hf,jnjlfntktv. Dsgkfnf yftvyjve hf,jnybre gjcj,bz gj
cnfhjcnb  yt  gjcnhflftn>  tckb  hf,jnjlfntkm  pfljk;fk
Dtljvcnde yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz. !Yftvysq hf,jnybr yt
ytctn jndtncndtyyjcnb pf egkfne cnhf[jds[ dpyjcjd> pf
* Tckb ds zdkztntcm ;bntktv Bphfbkz> yj e dfc tot yt pfrjyxbkcz `gthbjl
j,htntybz ghfd$> nj ghb jghtltktyys[ eckjdbz[ ds vj;tnt gjkexfnm
cgtwbfkmyjt gjcj,bt.
** Pf bcrk/xtybtv ljvj[jpzqrb> rjnjhfz yt ljk;yf gkfnbnm cnhf[jdst
dpyjcs.11
bcrk/xtybtv gthbjlf> rjulf jy yt gjkexftn pfhf,jnye/ gkfne>
yfghbvth>  d  ntxtybt  ytjgkfxbdftvjuj  jngecrf
ghjljk;bntkmyjcnm/ ,jktt lde[ vtczwtd.@ Hf,jnjlfntkm j,zpfy
gkfnbnm cnhf[jdst dpyjcs pf yftvyjuj hf,jnybrf lj vjvtynf
j,htntybz ghfdf yf gjcj,bt gj cnfhjcnb.
Pfcnhf[jdfyysq — xfcnysq ghtlghbybvfntkm
Xfcnysq ghtlghbybvfntkm j,zpfy cfv gkfnbnm pf ct,z
cnhf[jdst dpyjcs. Tckb jy ghjljk;ftn hf,jnfnm> gjkexfz ghb
'njv gjcj,bt gj cnfhjcnb> nj cnhf[jdst dpyjcs ljk;ys
jgkfxbdfnmcz njkmrj d jnyjitybb ghjbpdjlcndtyys[ nhfdv.
Pfcnhf[jdfyysq> rjnjhsq yt zdkztncz yb
yftvysv hf,jnybrjv> yb xfcnysv
ghtlghbybvfntktv
Pfcnhf[jdfyysq> rjnjhsq yt zdkztncz yb yftvysv hf,jnybrjv>
yb xfcnysv ghtlghbybvfntktv> j,zpfy cfv gkfnbnm pf ct,z
cnhf[jdst dpyjcs lj vjvtynf j,htntybz ghfdf yf gjcj,bt gj
cnfhjcnb.
J,hfnbnt dybvfybt^
Pfcnhf[jdfyyst — xfcnyst ghtlghbybvfntkb> f
nfr;t pfcnhf[jdfyyst> rjnjhst yt zdkz/ncz yb
yftvysvb  hf,jnybrfvb>  yb  xfcnysvb
ghtlghbybvfntkzvb> j,zpfys gkfnbnm cnhf[jdst
dpyjcs d Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Gjrf jyb yt gjufczn pfljk;tyyjcnm gj egkfnt dpyjcjd>
jyb yt cvjuen gjkexfnm gjcj,bt gj cnfhjcnb bkb gjkexfn
tuj d evtymityyjv hfpvtht !d pfdbcbvjcnb jn cevvs
ljkuf b dhtvtyb pflth;rb gkfnt;f@.
J,hfnbnt dybvfybt^
Ds j,zpfys gkfnbnm cnhf[jdst dpyjcs lj nt[ gjh> gjrf
yt yfxytnt gjkexfnm gjcj,bt gj cnfhjcnb> ytpfdbcbvj
jn njuj> hf,jnftnt ds bkb ytn.
Eckjdbt 5% ghjdthrf lj[jljd kbw
gtycbjyyjuj djphfcnf d gthbjl lj
ljcnb;tybz bvb djphfcnf> lf/otuj
ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb
Kbwf> bvt/obt nheljdst lj[jls
 Tckb dfi nheljdjq lj[jl yt ghtdsiftn 4296 itr. lkz
jlbyjxrb kb,j 5728 itr. lkz ctvtqyjq gfhs !vfrcbvfkmysq
lj[jl@> ds vj;tnt bvtnm ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz gj
cnfhjcnb d gjkyjv j,(tvt. . . . .12
 Tckb dfi nheljdjq lj[jl ghtdsiftn 4296 itr. lkz jlbyjxrb
kb,j 5728 itr. lkz ctvtqyjq gfhs !vfrcbvfkmysq lj[jl@>
jlyfrj yt ghtdsiftn 6036 itr. lkz jlbyjxrb kb,j 8325 itr.
lkz ctvtqyjq gfhs> ds vj;tnt bvtnm ghfdj yf xfcnbxyjt
gjkextybt gjcj,bz gj cnfhjcnb.
 Tckb dfi nheljdjq lj[jl ghtdsiftn 6036 itr. lkz jlbyjxrb
kb,j 8325 itr. lkz ctvtqyjq gfhs> ds yt bvttnt ghfdf yf
gjkextybt gjcj,bz gj cnfhjcnb d gthbjl jn ljcnb;tybz
gtycbjyyjuj djphfcnf lj ljcnb;tybz djphfcnf> lf/otuj
ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb. Gj ljcnb;tybb djphfcnf>
lf/otuj ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb> ds ,eltnt bvtnm
ghfdj yf gjkextybt lfyyjuj gjcj,bz dyt cdzpb c dfibvb
lj[jlfvb.
Kbwf> bvt/obt ytnheljdjq lj[jl
 Tckb dfi ytnheljdjq lj[jl !yfghbvth> jn clfxb rdfhnbhs d
fhtyle kb,j jn ghjwtynjd c rfgbnfkjdkj;tybq@ yt
ghtdsiftn 12 888 itr. lkz jlbyjxrb kb,j 17 184 itr. lkz
ctvtqyjq gfhs !vfrcbvfkmysq lj[jl> evyj;tyysq yf 3@> ds
vj;tnt bvtnm ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz gj cnfhjcnb d
gjkyjv j,(tvt.
 Tckb dfi ytnheljdjq lj[jl ghtdsiftn erfpfyyst cevvs>
nj ds> d pfdbcbvjcnb jn ehjdyz dfituj lj[jlf> vj;tnt kb,j
bvtnm ghfdj yf xfcnbxyjt gjkextybt gjcj,bz> kb,j yt bvtnm
ghfdf yf gjkextybt gjcj,bz djj,ot.
Kbwf> gjkexf/obt rfr nheljdjq> nfr b
ytnheljdjq lj[jl
 Tckb dfi nheljdjq lj[jl yt ghtdsiftn 4296 itr. lkz
jlbyjxrb kb,j 5728 itr. lkz ctvtqyjq gfhs !vfrcbvfkmysq
lj[jl@> f dfi ytnheljdjq lj[jl !yfghbvth> jn clfxb
rdfhnbhs d fhtyle kb,j jn ghjwtynjd c rfgbnfkjdkj;tybq@>
yt ghtdsiftn 8592 itr. lkz jlbyjxrb kb,j 11 456 itr. lkz
ctvtqyjq gfhs !vfrcbvfkmysq lj[jl> evyj;tyysq yf 2@> ds
vj;tnt bvtnm ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz gj cnfhjcnb d
gjkyjv j,(tvt.
 Tckb dfib lj[jls ghtdsif/n erfpfyyst cevvs> nj ds> d
pfdbcbvjcnb jn ehjdyz dfib[ lj[jljd> vj;tnt kb,j bvtnm
ghfdj yf xfcnbxyjt gjkextybt gjcj,bz> kb,j yt bvtnm ghfdf
yf gjkextybt gjcj,bz djj,ot.
Lj[jls> yt ghbybvftvst d hfcxtn ghb ghjdthrt
dfituj ghfdf yf gjkextybt gjcj,bz gj cnfhjcnb
 Lj[jl jn gjcj,bz> dsgkfxbdftvjuj d cjjndtncndbb c
pfrjyjlfntkmcndjv Bphfbkz kb,j byjuj ujcelfhcndf> kb,j d
cjjndtncndbb c rjkktrnbdysv bkb nheljdsv ljujdjhjv>
pfrk/xtyysvb d Bphfbkt bkb pf he,t;jv !yfghbvth> gtycbz
c vtcnf hf,jns kb,j gtycbz bp Uthvfybb@.13
 Lj[jls  jn  bpvtytybq  cevv  pfqvjd>  drkfljd  bkb
c,thtufntkmys[ ghjuhfvv> j,eckjdktyys[ ghbdzprjq r
byltrce wty> ljkkfhe bkb n. g.  !`'ahtitq fwvflf$@> yj njkmrj
d njv ckexft> tckb jyb jcdj,j;ltys jn gjlj[jlyjuj yfkjuf.
Dybvfyb/ gjkexfntktq gjcj,bz gj cnfhjcnb
!d gjkyjv j,(tvt bkb xfcnbxyj@^
Dfv ytj,[jlbvj cjj,obnm d Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz j k/,jv bpvtytybb dfib[ lj[jljd kb,j
lj[jljd dfituj cegheuf !cegheub@. Cjjndtncnde/ott
gbcmvtyyjt pfzdktybt ljk;yj ,snm gjlfyj d ntxtybt
30 lytq c vjvtynf yfcnegktybz nfrjuj bpvtytybz.
Tckb dcktlcndbt edtkbxtybz dfib[ lj[jljd !bkb
lj[jljd dfituj cegheuf#cegheub@ ds enhfnbkb ghfdj yf
gjkextybt gjcj,bz> tuj dsgkfnf ,eltn ghtrhfotyf.14
3. Hfpvth gjcj,bz
Hfpvth  t;tvtczxyjuj  gjcj,bz  gj  cnfhjcnb>
jghtltkty  pfrjyjv  b  gthtcxbnsdftncz  d
cjjndtncndbb c hjcnjv byltrcf wty. Djpvj;ys
yfl,fdrb r gjcj,b/> ltnfkmyj bpkj;tyyst yb;t.
1. Yfl,fdrf yf b;lbdtywtd !cegheuf> cegheue>
ht,tyrf@
Ceotcnde/n cktle/obt rfntujhbb yfl,fdjr yf b;lbdtywtd%
Yfl,fdrf pf cegheue
Dsgkfxbdftncz> tckb cegheuf yt gjkexftn cj,cndtyyjuj gjcj,bz
gj cnfhjcnb yf jcyjdfybb Pfrjyf j yfwbjyfkmyjv cnhf[jdfybb
b jndtxftn dctv ghbdtltyysv yb;t eckjdbzv%
 Eckjdbt gthdjt%
E ytt tcnm ht,tyjr jn gjkexfntkz gjcj,bz.
Bkb
Jyf zdkztncz tuj ;tyjq yt vtytt ujlf !drk/xfz cjdvtcnyjt
ghj;bdfybt d uhf;lfycrjv ,hfrt@.
 Eckjdbt dnjhjt%
Tq yt vtytt 45 ktn.
Bkb
E ytt tcnm ht,tyjr jn gjkexfntkz gjcj,bz.
 Eckjdbt nhtnmt%
Tt lj[jl yt ghtdsiftn 4296 itrtktq.
Bkb
Tq 65-67 ktn cjukfcyj lfnt hj;ltybz> ghbdtltyyjq d nf,kbwt
yb;t.
Vtczw b ujl hj;ltybz
Djphfcn cegheub
- 6#1939 65 ktn
7#1939 8#1939 65 ktn b 4 vtczwf
9#1939 4#1940 65 ktn b 8 vtczwtd
5#1940 12#1940 66 ktn
1#1941 8#1941 66 ktn b 4 vtczwf
9#1941 4#1942 66 ktn b 8 vtczwtd
5#1942 b lfktt 67 ktn
gj c15
Yfl,fdrf pf cegheuf
Dsgkfxbdftncz> tckb cegheu yt gjkexftn cj,cndtyyjuj gjcj,bz
gj cnfhjcnb b jndtxftn ldev ghbdtltyysv yb;t eckjdbzv%
 Eckjdbt gthdjt%
Jy ;tyfn yf gjkexfntkmybwt gjcj,bz yt vtytt ujlf
!drk/xfz cjdvtcnyjt ghj;bdfybt d uhf;lfycrjv ,hfrt@.
 Eckjdbt dnjhjt%
Tve bcgjkybkjcm 70 ktn
bkb
tve jn 50 lj 70 ktn> b tuj lj[jl yt ghtdsiftn 4296 itrtktq.
Yfl,fdrf pf cegheue bkb cegheuf cjcnfdkztn nhtnm jn cevvs
gjcj,bz yf ctvtqye/ gfhe> dsgkfxbdftvjuj gjkexfntk/.
Yfl,fdrf yf ltntq
Dsgkfxbdftncz yf csyf bkb ljxm gjkexfntkz gjcj,bz !drk/xfz
gfcsyrf> ghbtvyjuj ht,tyrf b dyerf> tckb jy yf[jlbncz yf
b;lbdtybb gjkexfntkz b yt cjcnjbn d ,hfrt@> jndtxf/ob[ yf
jlyj bp cktle/ob[ eckjdbq%
 Ht,tyjr vjkj;t 18 ktn&
 Ht,tyjr vjkj;t 20 ktn> rjnjhsq ukfdysv j,hfpjv !yt vtytt
24 xfcjd d ytk/@ pfyzn pfdthitybtv j,extybz d chtlytv
ext,yjv pfdtltybb&
 Ht,tyjr vjkj;t 22 ktn> rjnjhsq ghj[jlbn chjxye/ cke;,e
d WF{FKt&
 Ljxm vjkj;t 22 ktn> rjnjhfz ghj[jlbn fkmnthyfnbdye/
cke;,e !jabwbfkmyj ghbpyfyye/@ yf lj,hjdjkmys[ yfxfkf[&
 Csy vjkj;t 22 ktn> rjnjhsq ghj[jlbn fkmnthyfnbdye/
cke;,e  yf  lj,hjdjkmys[  yfxfkf[  d  hfvrf[
'rcgthbvtynfkmyjq ghjuhfvvs&
 Ht,tyjr vjkj;t 22 ktn> gjkexbdibq jnchjxre jn ghbpsdf d
cdzpb c ext,jq&
 Ht,tyjr vjkj;t 20 ktn> ghj[jlzobq djtyye/ gjlujnjdre !d
hfvrf[ `RFLFW$# `NFHFW$@&
 Ht,tyjr vjkj;t 21 ujlf> rjnjhsq lj,hjdjkmyj pfybvftncz
j,otcndtyyjq hf,jnjq b gj'njve gjkexbk jnchjxre jn
ghbpsdf yf chjxye/ cke;,e.
J,hfnbnt dybvfybt^
Ljvj[jpzqrf yt bvttn ghfdj yf gjkextybt yfl,fdrb yf
b;lbdtywtd.16




!gjcj,bt lkz ctvtqyjq gfhs cjcnjbn bp 1738
gjcj,bz lkz jlbyjxrb b yfl,fdrb pf cegheue@
Lkz jlbyjxrb c jlybv ht,tyrjv 1524
Lkz ctvtqyjq gfhs c jlybv ht,tyrjv 2103
Lkz jlbyjxrb c ldevz ltnmvb b ,jktt* 1889
Lkz ctvtqyjq gfhs c ldevz ltnmvb b ,jktt* 2468
* Yfl,fdrf yf ht,tyrf dsgkfxbdftncz njkmr j pf gthds[ lde[ ltntq. Hfpvth
yfl,fdrb yf rf;ljuj ht,tyrf cjcnfdkztn 365 itrtktq.
Gjcj,bt> dsgkfxbdftvjt ctvtqyjq gfht> crkflsdftncz bp
gjcj,bz lkz jlbyjxrb b yfl,fdrb pf cegheue. Tckb gjcj,bt gj
cnfhjcnb gjkexf/n j,f cegheuf !rf;lsq pf ct,z@> nj tuj hfpvth
lkz rf;ljuj bp yb[ cjcnfdkztn 1 159 itrtktq. Yfl,fdrf pf ltntq
dsgkfxbdftncz njkmrj jlyjve bp cegheujd.
Gjkexfntkb gjcj,bz> j,hfnbnt dybvfybt^
Ds ljk;ys edtljvkznm Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz j k/,s[ bpvtytybz[> rjnjhst vjuen
gjdkbznm yf dfit ghfdj yf yfl,fdre yf b;lbdtywtd.
2. Yfl,fdrf pf cnf; !cnhf[jdfybt@
Gjcj,bt gj cnfhjcnb lkz kbw> rjnjhst ,skb pfcnhf[jdfys ,jktt
10 ktn lj lyz gjkextybz ghfdf yf gthdjt gjcj,bt> drk/xftn
yfl,fdre  pf  cnf;.  Ghb  'njv  ltqcnde/n  juhfybxtybz>
j,eckjdktyyst pfrjyjv.
Hfpvth yfl,fdrb — 2ﬁ jn gjcj,bz pf rf;lsq gjkysq ujl
cnhf[jdfybz gjckt 10 gthds[ ktn. D k/,jv ckexft yfl,fdrf yt
vj;tn ghtdsifnm 50ﬁ jn hfpvthf gjcj,bz.
Ljvj[jpzqrf yt bvttn ghfdf yf gjkextybt yfl,fdrb pf cnf;.
3. Yfl,fdrf pf jnchjxre gjcj,bz
Dsgkfxbdftncz d ckexft jnchjxrb ghfdf yf gjcj,bt gj cnfhjcnb
d cdzpb c gjkextybtv nheljds[ lj[jljd> yfxbyfz c gtycbjyyjuj
djphfcnf lj djphfcnf> lf/otuj ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb.
Hfpvth yfl,fdrb — 5ﬁ jn gjcj,bz !drk/xfz yfl,fdre pf cnf;@
pf rf;lsq ujl d erfpfyys[ djphfcnys[ hfvrf[.17
4. Cjwbfkmyfz yfl,fdrf
Ghb jncencndbb lj[jljd Pfrjy j, j,tcgtxtybb
ghj;bnjxyjuj vbybvevf ghtlecvfnhbdftn dsgkfne
gjcj,bz gj cnfhjcnb c cjwbfkmyjq yfl,fdrjq>
rjnjhfz ghbpdfyf j,tcgtxbnm tuj gjkexfntk/
cktle/obq vbybvfkmysq lj[jl%
Lkz jlbyjxrb 2181 itrtkm
Lkz ctvtqyjq gfhs 3229 itrtktq
Lkz jlbyjxrb c jlybv ht,tyrjv 3464 itrtkz
Lkz ctvtqyjq gfhs c jlybv ht,tyrjv 4002 itrtkz
Eckjdbz> jghtltkz/obt ghfdj yf cjwbfkmye/
yfl,fdre%
1. Cevvf ghbxbnf/otujcz dfv gjcj,bz gj cnfhjcnb !bkb cevvf
gjcj,bq> rjnjhst gjkj;tys j,jbv cegheufv@> drk/xfz
yfl,fdre pf cnf; b yfl,fdre pf jnchjxre gjcj,bz>
yt ghtdsiftn         erfpfyyst dsit cevvs.
2. Ds ghj;bdftnt d Bphfbkt !ghb yf[j;ltybb pf uhfybwtq
,jkmit vtczwf ghfdj yf cjwbfkmye/ yfl,fdre pf 'njn
gthbjl nthztncz@.
3. Ds yt zdkztntcm xktyjv rb,ewf bkb ctkmcrj[jpzqcndtyyjuj
rjjgthfnbdf !vjifdf@> f nfr;t `hf,jnf/obv hjlbntktv$
xktyf rb,ewf bkb vjifdf.
4. Yb ds> yb dfif cegheuf yt zdkztntcm dkfltkmwfvb
fdnjvj,bkz> tckb jy yt gjkj;ty dfv d cdzpb c cjcnjzybtv
pljhjdmz.
5. Yb ds> yb dfif cegheuf yt bvttnt ybrfrb[ lj[jljd rhjvt
gjcj,bz jn Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Bkb
E dfc bkb cegheub tcnm ljgjkybntkmyst lj[jls !gtycbz bkb
nheljdjq lj[jl@> hfpvth rjnjhs[ !d vtczw lj dsxtnf
yfkjujd@ yt ghtdsiftn bkb ytpyfxbntkmyj ghtdsiftn
980 itr. yf jlbyjxre bkb 1281 itr. yf gfhe.
Bkb
E dfc bkb cegheub tcnm yfrjgktybz d gtycbjyyjv ajylt>
ltyt;yst chtlcndf bkb bveotcndj> cevvfhysq lj[jl jn
rjnjhs[ !yfghbvth lj[jl jn ghjwtynf gj drkflfv bkb clfxb18
;bkmz d fhtyle@ dvtcnt c gjcj,bzvb jn Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz yt ghtdsiftn vbybvfkmyjq
cevvs> erfpfyyjq dsit !ghb 'njv exbnsdftncz b bveotcndj>
yt ghbyjczott lj[jljd> pf bcrk/xtybtv ;bkmz@.
Ltyt;ysq drkfl> rjnjhsq ghtdsiftn 28 608 itr. lkz jlbyjxrb
b  42 912 itr. lkz ctvtqyjq gfhs> yt dkbztn yf gjkextybt
cjwbfkmyjq yfl,fdrb.19
5. Ght,sdfybt pf he,t;jv
Tckb ds yf[jlbntcm pf he,t;jv
 Tckb ds yf[jlbntcm pf he,t;jv vtytt gjkeujlf>
nj gjcj,bt dsgkfxbdftncz yf dfi ,fyrjdcrbq
cxtn d Bphfbkt.
 Tckb ds yf[jlbntcm pf he,t;jv ,jktt gjkeujlf> nj j, 'njv
cktletn gbcmvtyyj edtljvbnm Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz !jnltk cnhf[jdfybz cnfhjcnb@. D jcj,s[ ckexfz[
Dtljvcndj ,eltn ghjljk;fnm dsgkfne gjcj,bz lf;t d
gthbjl ght,sdfybz pf he,t;jv.
 Tckb ds yf[jlbntcm d cnhfyt> rjnjhfz gjlgbcfkf c Bphfbktv
cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb !Fdcnhbz> Eheudfq>
Dtkbrj,hbnfybz> Uthvfybz> Lfybz> Yblthkfyls> Abykzylbz>
Xt[bz> Ahfywbz> Idtwbz b Idtqwfhbz@> nj gjcj,bt
dsgkfxbdftncz d 'njq cnhfyt d cjjndtncndbb c eckjdbzvb
cjukfitybz.
Tckb gjckt j,htntybz ghfdf yf gjcj,bt gj cnfhjcnb ds
dst[fkb d CIF bkb <tkmub/> nj ds ,eltnt gjkexfnm gjcj,bt
dj dhtvz ght,sdfybz d 'nb[ cnhfyf[.
 Tckb ds yf[jlbntcm pf he,t;jv b gjkexftnt gjcj,bt gj
cnfhjcnb jn Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz> ds
j,zpfys hfp d ujl ghtlcnfdkznm `bieh [fbv$ d Dtljvcndj
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d Bphfbkt.
Kbwf> gjkexf/obt cjwbfkmye/ yfl,fdre bkb
gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf>
ljk;ys cjj,ofnm j,j dct[ dstplf[ pf uhfybwe
ghjljk;bntkmyjcnm/ ,jktt vtczwf.
C  1  zydfhz  2007  ujlf  cjwbfkmyfz  yfl,fdrf
dsgkfxbdftncz b pf gthbjl ght,sdfybz pf he,t;jv>
tckb pfcnhf[jdfyysq bkb tuj cegheu!f@ ljcnbukb
gtycbjyyjuj djphfcnf> yj ghb eckjdbb> xnj jyb dstp;fkb
pf uhfybwe yt ,jktt nht[ hfp d ntxtybt jlyjuj
rfktylfhyjuj ujlf !c zydfhz gj ltrf,hm@ b yf[jlbkbcm
nfv yt ,jktt 72 lytq !gjlhzl bkb ytn@.
Tckb ds dstp;fkb pf uhfybwe ,jktt nht[ hfp d ntxtybt jlyjuj
rfktylfhyjuj ujlf bkb yf[jlbkbcm nfv ,jktt 72 lytq> nj
cjwbfkmyfz yfl,fdrf yt dsgkfxbdftncz pf dtcm gthbjl
ght,sdfybz pf uhfybwtq d 'njv rfktylfhyjv ujle> drk/xfz
vtczw jn(tplf b vtczw djpdhfotybz.20
Lkz gjkexfntkz jcj,juj gjcj,bz gj cnfhjcnb pf he,t;jv
ghjdthztncz tuj ghfdj yf ghjljk;tybt dsgkfns gjcj,bz d
cjjndtncndbb c gthbjljv tuj ght,sdfybz pf uhfybwtq%
Gjkexfntkm cgtwbfkmyjuj gjcj,bz gj cnfhjcnb> dhtvtyyj
ghj;bdf/obq pf uhfybwtq b jcnf/obqcz gjcnjzyysv ;bntktv
Bphfbkz> ghjljk;bn gjkexfnm erfpfyyjt jcj,jt gjcj,bt d
ntxtybt njkmrj jlyjuj rfktylfhyjuj vtczwf gj ghjitcndbb
vtczwf cj lyz tuj dstplf pf uhfybwe. Djpj,yjdktybt dsgkfns
gjcj,bz d vtczw tuj djpdhfotybz d Bphfbkm jcnfdkztncz yf
ecvjnhtybt Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Gjkexfntkm cgtwbfkmyjuj gjcj,bz gj cnfhjcnb> ghj;bdf/obq
pf uhfybwtq lkbntkmyjt dhtvz> gthtcnfytn gjkexfnm erfpfyyjt
gjcj,bt> yfxbyfz c vtczwf tuj dstplf bp Bphfbkz. Dsgkfnf
gjcj,bz  djpj,yjdbncz  njkmrj  d  ckexft  tuj  ghbpyfybz
gjcnjzyysv ;bntktv Bphfbkz. Cegheu> jcnfdibqcz d Bphfbkt>
ljk;ty  zdbnmcz  d  abkbfk  Dtljvcndf  yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz gj vtcne ;bntkmcndf lkz dszcytybz tuj ghfd yf
gjkextybt gjcj,bz.21
* Tckb d eljcnjdthtybb kbxyjcnb yt pfgbcfy vtczw hj;ltybz> nj cxbnftncz>
xnj ds hjlbkbcm 1 fghtkz.
6. Gjlfxf pfzdktybz
Lkz  gjkextybz  gjcj,bz  gj  cnfhjcnb  b#bkb
cjwbfkmyjq yfl,fdrb cktletn gjlfnm pfzdktybt d
,kb;fqibq abkbfk Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz. <kfyr pfzdktybz vj;yj gjkexbnm d k/
,jv abkbfkt Dtljvcndf bkb hfcgtxfnfnm c bynthytn-cfqnf.
Yf ,kfyrt pfzdktybz cktletn erfpfnm dct ytj,[jlbvst
cdtltybz. Cke;fotve abkbfkf ytj,[jlbvj ghtlcnfdbnm dct
ljrevtyns> rjnjhst ljrfpsdf/n dfit ghfdj yf gjcj,bt bkb
yfl,fdre !gthtxtym ljrevtynjd ghbdtlty yf ,kfyrt@.
Gjlfxf pfzdktybz yf gjcj,bt gj cnfhjcnb
Pfzdktybt yf gjcj,bt gj cnfhjcnb ljk;yj ,snm gjlfyj
ytpfljkuj lj lfns ljcnb;tybz gtycbjyyjuj djphfcnf*> yj yt
gjplytt xtv xthtp 12 vtczwtd gjckt 'njq lfns.
D ckexft gjlfxb pfzdktybz gj bcntxtybb chjrf> lf/otuj ghfdj
yf gjcj,bt> Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz bvttn ghfdj
pfgkfnbnm gjcj,bt htnhjfrnbdyj njkmrj pf 12 vtczwtd.
<kfyr pfzdktybz vj;yj jnghfdbnm gj gjxnt.
Gjlfxf pfzdktybz yf cjwbfkmye/ yfl,fdre
Pfzdktybt yf cjwbfkmye/ yfl,fdre ljk;yj ,snm gjlfyj d
,kb;fqibq abkbfk Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz yf
cgtwbfkmyjv ,kfyrt. Tuj vj;yj gjlfnm dvtcnt c pfzdktybtv yf
gjcj,bt gj cnfhjcnb kb,j gjp;t> rjulf dfi lj[jl !bkb lj[jl
dfitq cegheub@ evtymibkcz lj hfpvthf> lf/otuj ghfdj yf
yfl,fdre.
Cjwbfkmyfz yfl,fdrf dsgkfxbdftncz>  yfxbyfz c vtczwf
gjlfxb pfzdktybz> b d ntxtybt dctuj dhtvtyb> gjrf ds bvttnt
ghfdj yf tt gjkextybt.
J,hfnbnt dybvfybt^
Ds ljk;ys edtljvkznm Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz j k/,s[ bpvtytybz[ dfituj lj[jlf bkb
lj[jlf dfitq cegheub.
Tckb yfl,fdrf ,skf dsgkfxtyf d yfheitybt pfrjyf>
Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz bvttn ghfdj
dsxtcnm tt bp gjcj,bz.22
7. Dsgkfnf gjcj,bz
Gjcj,bt gj cnfhjcnb dsgkfxbdftncz 28 xbckf
rf;ljuj vtczwf !pf ntreobq vtczw@ yf kbxysq
,fyrjdcrbq cxtn gjkexfntkz bkb yf tuj cjdvtcnysq
cxtn c cegheujq> hjlbntktv> ,hfnjv> ctcnhjq> csyjv
bkb ljxthm/.
Hjlbdibvcz  gjckt  15  xbckf  ntreotuj  vtczwf  gjcj,bt
dsgkfxbdftncz d cktle/otv vtczwt.
R ,kfyre pfzdktybz cktletn ghbkj;bnm cghfdre bp ,fyrf bkb
jnvtytyysq xtr. Yf cghfdrt ljk;ys ,snm erfpfys yfpdfybt b
flhtc ,fyrf> f nfr;t yjvth cxtnf> yf rjnjhsq gthtdjlbncz
gjcj,bt.
Ghb jncencndbb ,fyrf d hfqjyt dfituj ghj;bdfybz gjcj,bt
,eltn gthtdtltyj yf j,sxye/ bkb gthtldb;ye/ gjxne !ds
ljk;ys cjj,obnm Dtljvcnde yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz> d
rfrjt gjxnjdjt jnltktybt cktletn gthtdjlbnm gjcj,bt@.
Gjcj,bt ljk;yj ,snm gjkextyj yf gjxnt yt gjplytt 19 xbckf
cktle/otuj vtczwf. Gjcj,bt> rjnjhjt yt ,skj djcnht,jdfyj lj
'njq lfns> lj,fdkztncz r jlyjve bp gjcktle/ob[ gkfnt;tq.
Tckb gjcj,bt yt ,skj djcnht,jdfyj d ntxtybt nht[ vtczwtd>
nj tuj dsgkfnf ghtrhfoftncz lj dszcytybz j,cnjzntkmcnd.
Bpvtytybt vtcnf gkfnt;f
D Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d k/,jt dhtvz vj;yj
j,hfnbnmcz c ghjcm,jq j, bpvtytybb vtcnf gkfnt;f. Lkz 'njuj
ye;yj pfgjkybnm ,kfyr-bpdtotybt j, bpvtytybb kbxys[ lfyys[.
Xktys rb,ewf bkb ctkmcrj[jpzqcndtyyjuj
rjjgthfnbdf
Xktys rb,ewf bkb ctkmcrj[jpzqcndtyyjuj rjjgthfnbdf vjuen
gjghjcbnm> xnj,s gjcj,bt gthtdjlbkjcm yf cxtn rb,ewf bkb
rjjgthfnbdf.
Tckb ds ghj;bdftnt d exht;ltybb gj e[jle
Tckb ds ghj;bdftnt d exht;ltybb gj e[jle> b jcyjdyst hfc[jls
yf dfit cjlth;fybt ytctn j,otcndtyyfz jhufybpfwbz> nj
gjcj,bt ,eltn gjltktyj vt;le dfvb> 'njq jhufybpfwbtq b
dfibvb b;lbdtywfvb.
Tckb ds yt cjcnjzybb gjkexfnm gjcj,bt
Tckb Dtljvcnde yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz cnfkj bpdtcnyj> xnj
ds yt vj;tnt gjkexbnm gjcj,bt d cdzpb c cjcnjzybtv pljhjdmz>
nj jyj ,eltn dsgkfxtyj kbwe> yfpyfxtyyjve Dtljvcndjv !dfv
,eltn  yfghfdktyj  cjjndtncnde/ott  ghtldfhbntkmyjt
edtljvktybt@.23
* Pf bcrk/xtybtv gjcj,bz yf ltntq b gjvjob gj e[jle> rjnjhst
dsgkfxbdf/ncz jlyjdhtvtyyj c gjcj,btv gj cnfhjcnb.
8. Dsgkfns kbwfv> bvt/obv
ghfdj ,jktt xtv yf jlyj
gjcj,bt
Cjukfcyj pfrjye Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz yt dghfdt dsgkfxbdfnm ytcrjkmrj
gjcj,bq pf jlby b njn ;t gthbjl. D 'njv ckexft
ytj,[jlbvj ds,hfnm jlyj bp yb[.*
 Tckb ds bvttnt ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb b gjcj,bt
gj gjntht rjhvbkmwf !dsgkfxbdftvjt dljdt bkb dljdwe@ b
jndtxftnt nht,jdfybzv `gthbjlf j,htntybz ghfd$> nj ds
,eltnt gjkexfnm gjkyjt gjcj,bt gj cnfhjcnb b gjkjdbye
gjcj,bz gj gjntht rjhvbkmwf> rjnjhjt dfv ghbxbnftncz.
Ghbvtxfybt% 'nj ghfdj yt hfcghjcnhfyztncz yf ljvj[jpztr>
gjkexf/ob[ gjcj,bt gj cnfhjcnb.
 Tckb ds bvttnt ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb b gjcj,bt
yf b;lbdtywtd !gjcj,bt> dsgkfxbdftvjt dljdt bkb dljdwe
d ckexft ghjbpdjlcndtyyjq nhfdvs@> nj ,jktt dscjrjt bp
yb[ ,eltn dsgkfxtyj dfv gjkyjcnm/> f ,jktt ybprjt — d
gjkjdbyyjv hfpvtht.
 Tckb ds bvttnt ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb b gjcj,bt d
cdzpb c gjcnjzyyjq bydfkblyjcnm/ gj nhele> nj ds
ljk;ys ds,hfnm jlyj bp yb[. Tckb ds ghtlgjxkb gjcj,bt
gj bydfkblyjcnb> nj jyj yt ljk;yj ,snm vtymit gjcj,bz gj
cnfhjcnb> rjnjhjt dfv ghbxbnftncz.
 D jcj,s[ ckexfz[ Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
vj;tn rfgbnfkbpbhjdfnm gjcj,bt gj bydfkblyjcnb gj nhele
!n.t. dsgkfnbnm dvtcnj ytuj tlbyjhfpjde/ cevve@> gjckt xtuj
ds ,eltnt gjkexfnm gjcj,bt gj cnfhjcnb> rjnjhjt dfv
ghbxbnftncz.
 Tckb gthtl yfxfkjv gthbjlf> lf/otuj ghfdj yf gjcj,bt gj
cnfhjcnb> ds gjkexfkb t;tvtczxyjt gjcj,bt gj j,otq
bydfkblyjcnb> nj gjcj,bt gj cnfhjcnb yt ljk;yj ,snm
vtymit gjcktlytuj gjcj,bz gj bydfkblyjcnb> rjnjhjt ds
gjkexbkb. Tuj hfpvth rjhhtrnbhetncz d pfdbcbvjcnb jn
hfpvthf gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb.
Dsxtns bp gjcj,bz gj cnfhjcnb
Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz dghfdt dsxtcnm bp
gjcj,bz gj cnfhjcnb cktle/obt cevvs% pfljk;tyyjcnm gj
egkfnt cnhf[jds[ dpyjcjd& fdfycjdst gkfnt;b d cxtn gjcj,bz
gj cnfhjcnb bkb lheub[ dsgkfn& cevvs> dsgkfxtyyst gj jib,rt
bkb d yfheitybt pfrjyf& fkbvtyns> dpbvftvst gj htityb/
egjkyjvjxtyyjuj celf !Dtljvcndj bvttn ghfdj gthtdtcnb bkb
rjyabcrjdfnm gjcj,bt gj cnfhjcnb d cxtn egkfns fkbvtynjd@.24
Pfcnhf[jdfyyjve  xfcnyjve  ghtlghbybvfntk/  kb,j
pfcnhf[jdfyyjve> yt zdkz/otvecz yb yftvysv hf,jnybrjv> yb
xfcnysv  ghtlghbybvfntktv>  pf  rjnjhsvb  xbckbncz
pfljk;tyyjcnm gj cnhf[jdsv dpyjcfv> yt ,eltn dsgkfxbdfnmcz
gjcj,bt gj cnfhjcnb kb,j ,eltn dsgkfxbdfnmcz d evtymityyjv
hfpvtht !d pfdbcbvjcnb jn cevvs pfljk;tyyjcnb b dhtvtyb
ghjchjxrb  gkfnt;tq@  lj  ehtuekbhjdfybz  djghjcf
pfljk;tyyjcnb d jnltkt gkfnt;tq.
J,hfnbnt dybvfybt^
Ds ljk;ys edtljvkznm Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz j k/,s[ bpvtytybz[> rjnjhst vjuen
gjdkbznm yf dsgkfne gjcj,bz gj cnfhjcnb !yfghbvth>
bpvtytybt flhtcf> ctvtqyjuj gjkj;tybz bkb lj[jljd@.
Nfrjt  edtljvktybt  ljk;yj  ,snm  jnghfdktyj  d




Tckb ds> zdkzzcm ;bntktv Bphfbkz> yt bvttnt
ghfdf yf gjcj,bt gj cnfhjcnb> gjcrjkmre ghb,skb
d  cnhfye  gjckt  ljcnb;tybz  60-62  ktn
!d  pfdbcbvjcnb  jn  vtczwf>  d  rjnjhjv  ds  hjlbkbcm@>
dfv gjkj;tyj jn Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
cgtwbfkmyjt gjcj,bt pf cxtn Vbybcnthcndf abyfycjd. Ghb 'njv
ds ljk;ys jndtxfnm dctv gthtxbcktyysv yb;t eckjdbzv%
1. Ds zdkztntcm ;bntktv Bphfbkz.
2. Ds ljcnbukb gtycbjyyjuj djphfcnf !cv. nf,kbwe d ukfdt 2@.
3. Lkz ;tyoby% yb ds> yb dfi cegheu yt gjkexftnt gjcj,bt yf
jcyjdfybb Pfrjyf j yfwbjyfkmyjv cnhf[jdfybb.
4. Lkz ve;xby% yb ds> yb dfif cegheuf yt gjkexftnt gjcj,bt
yf jcyjdfybb Pfrjyf j yfwbjyfkmyjv cnhf[jdfybb& kb,j
cegheuf gjkexftn gjcj,bt gj cnfhjcnb bkb gjcj,bt gj
bydfkblyjcnb gj nhele b ljcnbukf djphfcnf> lf/otuj ghfdj
yf gjcj,bt gj cnfhjcnb.
5. Ds yt ljcnbukb djphfcnf> lf/otuj ghfdj yf gjcj,bt gj
cnfhjcnb> b dfib nheljdst lj[jls yt ghtdsif/n !bkb
ytpyfxbntkmyj ghtdsif/n@ vfrcbvfkmysq hfpvth !4296 itr.@.
Bkb
Dfv !ve;xbys@ bcgjkybkjcm 70 ktn !n.t. ds ljcnbukb
djphfcnf> lf/otuj ghfdj yf gjcj,bt gj cnfhjcnb@> b
dfib nheljdst lj[jls yt ghtdsif/n !bkb ytpyfxbntkmyj
ghtdsif/n@ vfrcbvfkmysq hfpvth> evyj;tyysq yf 3.25
6. Lj[jls gjkexfntkz b tuj cegheub bkb cegheuf !ytnheljdst@
yt ghtdsif/n !bkb ytvyjuj ghtdsif/n@ hfpvth gjcj,bz gj
cnfhjcnb c cjwbfkmyjq yfl,fdrjq !d pfdbcbvjcnb jn xbckf
b;lbdtywtd@.
J,hfnbnt dybvfybt^
Pfve;yzz ;tyobyf> rjnjhfz hjlbkfcm lj 1.08.1932> yt
bvttn ghfdf yf cgtwbfkmyjt gjcj,bt !gj cnfhjcnb@.
Pfve;yzz ;tyobyf> rjnjhfz hjlbkfcm gjckt 1.08.1932>
bvttn ghfdj yf cgtwbfkmyjt gjcj,bt !gj cnfhjcnb@ gj
ljcnb;tybb `djphfcnf> lf/otuj ghfdj yf gjcj,bt gj
cnfhjcnb> tckb tt cegheu yt gjkexftn gjcj,bt yf
jcyjdfybb pfrjyf.
Hfpvth cgtwbfkmyjuj gjcj,bz
Cgtwbfkmyjt gjcj,bt !lkz jlbyjxrb bkb kbwf> bvt/otuj
b;lbdtywtd@  hfdyj  j,sxyjve  gjcj,b/  gj  cnfhjcnb>
jghtltktyyjve Pfrjyjv j yfwbjyfkmyjv cnhf[jdfybb> yj r ytve
yt gjkfuftncz yfl,fdrf pf cnf; b yfl,fdrf pf jnchjxre dsgkfns
gjcj,bz. Cjwbfkmyfz yfl,fdrf dsgkfxbdftncz ghb cj,k/ltybb
cjjndtncnde/ob[ eckjdbq.
Gjlfxf pfzdktybz yf gjcj,bt
Lkz gjkextybz cgtwbfkmyjuj gjcj,bz gj cnfhjcnb b#bkb
cjwbfkmyjq  yfl,fdrb  cktletn  gjlfnm  pfzdktybt  !yf
cgtwbfkmyjv ,kfyrt@ d ,kb;fqibq abkbfk Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz. R pfzdktyb/ cktletn ghbkj;bnm
eljcnjdthtybt yjdjuj htgfnhbfynf !`ntelfn jkt$@ b dct
ljrevtyns> rjnjhst ljrfpsdf/n ghfdj yf gjcj,bt bkb yfl,fdre
!gthtxtym ljrevtynjd ghbdtlty yf ,kfyrt@.
Cgtwbfkmyjt gjcj,bt dsgkfxbdftncz 28 xbckf rf;ljuj vtczwf
yfxbyfz c 1 xbckf vtczwf gjlfxb pfzdktybz !gjcj,bt pf gthbjl>
ghtlitcnde/obq vtczwe gjlfxb pfzdktybz> yt gjkfuftncz@.26
10. Gjvjom d ckexft cvthnb b
ytdjcnht,jdfyyjt gjcj,bt
Gjvjom d ckexft cvthnb
D ckexft cvthnb gjkexfntkz gjcj,bz gj cnfhjcnb
jcnfditvecz cegheue> f ghb jncencndbb cegheuf — ht,tyre !tckb
jy cjjndtncndetn jghtltktyb/ `ht,tyjr$ c njxrb phtybz Pfrjyf
j yfwbjyfkmyjv cnhf[jdfybb@ dsgkfxbdftncz tlbyjhfpjdfz
gjvjom. Rfr ghfdbkj> lkz gjkextybz lfyyjq gjvjob ytn
ytj,[jlbvjcnb gjlfdfnm pfzdktybt.
Hfpvth gjvjob cjcnfdkztn 6950 itrtktq> f tckb gjkexfntk/
dsgkfxbdfkfcm cjwbfkmyfz yfl,fdrf — 7240 itrtktq.
D ckexft cvthnb cegheuf bkb cegheub kbwf> gjkexf/otuj gjcj,bt
gj  cnfhjcnb  c  cjwbfkmyjq  yfl,fdrjq>  dsgkfxbdftncz
tlbyjhfpjdfz gjvjom d hfpvtht 7240 itrtktq.
Gjvjom d ckexft cvthnb dsgkfxbdftncz nfr;t kbwe> rjnjhjt
ytctn jcyjdyst hfc[jls gj ecnfyjdrt gfvznybrf yf vjubke
cegheujd> evthib[ cgecnz rjhjnrjt dhtvz lheu gjckt lheuf> yj
njkmrj ghb dsgjkytybb dct[ gthtxbcktyys[ yb;t eckjdbq
!d 'njv ckexft ytj,[jlbvj gjlfnm pfzdktybt yf gjkextybt gjvjob@%
1. E  cegheuf  gjrjqyjuj  ,skj  ghfdj  yf  gjkextybt
tlbyjdhtvtyyjq dsgkfns gj ckexf/ cvthnb.
2. Cegheu gjrjqyjuj crjyxfkcz d ntxtybt 100 lytq cj lyz cvthnb
gjrjqyjuj> b tlbyjdhtvtyyfz dsgkfnf gj ckexf/ cvthnb yt
,skf dsgkfxtyf.
3. E gjrjqyjuj ytn ltntq> gjlgflf/ob[ gjl jghtltktybt
Pfrjyf j yfwbjyfkmyjv cnhf[jdfybb.
4. Gjrjqysq crjyxfkcz gjckt 1 zydfhz 2003 ujlf.
Ytdjcnht,jdfyyjt gjkexfntktv gjcj,bt
Tckb gjkexfntkm gjcj,bz gj cnfhjcnb crjyxfkcz> yt gjkexbd
gjkyjt gjcj,bt> rjnjhjt tve ghbxbnfkjcm> nj jyj ,eltn
dsgkfxtyj tuj hjlysv !dljdt> dljdwe bkb cbhjnfv> bvt/obv
ghfdj yf gjcj,bt gj gjntht rjhvbkmwf@.
Ytdjcnht,jdfyyjt gjcj,bt !yj yt ,jktt cevvs gjcj,bq pf
6 gjcktlyb[ vtczwtd> ghtlitcndjdfdib[ cvthnb gjkexfntkz@
dsgkfxbdftncz kbwe> rjnjhjt ljrf;tn> xnj ghtljcnfdkzk
gjkexfntk/ gjcj,bz ytj,[jlbvst lkz ytuj gjvjom bkb eckeub
d ntxtybt gjcktlytuj ujlf tuj ;bpyb b yt gjkexbk pf yb[ jgkfns.
J,hfnbnt dybvfybt^





Tckb Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
jnrkjybkj  dfit  pfzdktybt>  ds  vj;tnt
j,;fkjdfnm 'nj htitybt d celt gj nheljdsv
cgjhfv. Fgtkkzwb/ cktletn gjlfnm d cel d ntxtybt
6 vtczwtd cj lyz gjkextybz htitybz Dtljvcndf.
Dctbphfbkmcrbq fgtkkzwbjyysq cel
Bthecfkbv Rthty f-tcjl> 20 02-6497777
Ujhjl Flhtc Byltrc Ntktajy
Bthecfkbv <tqn f-Laec> 20 02-6546444
Ntkm-Fdbd Ek. Ijrty> 25 66532 03-5128222
{fqaf f-Gfkmzv> 12> 33095 04-8698000
Ldjhtw /cnbwbb
Yfwthtn-Bkbn Rbhmzn Bw[fr Hf,by> 16000 04-6087777
Ldjhtw /cnbwbb
<tth-Itdf Ek. f-N brdf> 5> 84102 08-6470444
Ldjhtw /cnbwbb
Htitybt hfqjyyjuj celf vj;tn ,snm jghjntcnjdfyj dj
dctbphfbkmcrjv celt d Bthecfkbvt gj flhtce%
Hfqjyyst cels gj nheljdsv cgjhfv28
* Jnltk d Bthecfkbvt j,cke;bdftn nfr;t ;bntktq Firtkjyf>
Rbhmzn Ufnf> Filjlf b "qkfnf.
?hblbxtcrfz gjvjom
Tckb ds htibkb j,;fkjdfnm htitybt Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz d celt gj nheljdsv cgjhfv> nj ds vj;tnt gjkexbnm
,tcgkfnye/ /hblbxtcre/ gjvjom d jlyjv bp jnltkjd
/hblbxtcrjq gjvjob ghb Vbybcnthcndt /cnbwbb. Ghjcm,f j
ghtljcnfdktybb /hblbxtcrjq gjvjob ljk;yf ,snm gjlfyf d
hfqjyysq jnltk yf cgtwbfkmyjv ,kfyrt.
Jnltks /hblbxtcrjq gjvjob
Jrheu Flhtc Byltrc N tktajy
Bthecfkbv* Ek. f-Cjhtu> 1> 94145 02-6211333
<tqn Vbwgt
Ntkm-Fdbd Ek. Utyhbtnnf Cjkml> 4 03-6932777
b wtynh
{fqaf b ctdth Ghjcgtrn Gfkmzv>15-f 04-8633666
Rbhmzn f-Vtvifkf
<tth-Itdf Ghjcgtrn Ifpfh> 33> 84200 08-6404526
g.z. 534 !<tqn Yjfv@29
12. Ghfdf gjkexfntktq gjcj,bz
gj cnfhjcnb d hfpkbxys[
exht;ltybz[
Vtcnyst jhufys dkfcnb
Gjkexfntkb gjcj,bz gj cnfhjcnb bvt/n ghfdj yf crblre c
veybwbgfkmyjuj yfkjuf !fhyjys@> cjukfcyj gjcnfyjdktyb/
vtcns[ dkfcntq.
Pfzdktybt yf crblre bkb jcdj,j;ltybt jn egkfns
veybwbgfkmyjuj yfkjuf ljk;yj ,snm gjlfyj d vtcnyst
jhufys dkfcnb. Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
gthtlftn bv ytj,[jlbvst cghfdrb. Ghb 'njv ytn
ytj,[jlbvjcnb j,hfofnmcz d abkbfks Dtljvcndf.
Vbybcnthcndj nhfycgjhnf
Gjkexfntkb gjcj,bz gj cnfhjcnb bvt/n ghfdj yf crblre ghb
jgkfnt ghjtplf d j,otcndtyyjv nhfycgjhnt.
Eljcnjdthtybt yf ghfdj gjkextybz crblrb dslftncz
fdnjvfnbxtcrb  rf;lst  ldf  ujlf.  Ghb  'njv  ytn
ytj,[jlbvjcnb j,hfofnmcz d Vbybcnthcndj nhfycgjhnf.
Vbybcnthcndj cnhjbntkmcndf
Gjkexfntkb gjcj,bz gj cnfhjcnb c cjwbfkmyjq yfl,fdrjq bvt/
n ghfdj yf gjvjom ghb fhtylt rdfhnbhs !j,otcndtyyjq bkb
xfcnyjq@ bkb ghbj,htntybb gjcnjzyyjuj ;bkmz e jlyjq bp
j,otcndtyys[ rjvgfybq !`{fkfvbi$> `Fvblfh$> `Fvbueh$>
`Ghfpjn$> `Ibrvjyf$ b `{tktl$@.30
Eghfdktybt ntktdbltybz b hflbjdtofybz
Kbwf> ljcnbuibt gtycbjyyjuj djphfcnf b gjkexf/obt gjcj,bt
gj cnfhjcnb !cv. nf,kbws 1 b 3@> vjuen bvtnm ghfdj yf
50-ghjwtynye/ crblre c ntktdbpbjyyjuj yfkjuf.
Crblrf ghtljcnfdkztncz fdnjvfnbxtcrb yf jcyjdfybb
cgbcrjd> gthtlfyys[ Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz.
<jkmybxyst rfccs
 Gjkexfntkb  gjcj,bz  gj  cnfhjcnb  c  cjwbfkmyjq
yfl,fdrjq bvt/n ghfdj yf 50-ghjwtynye/ crblre ghb
ghbj,htntybb ktrfhcnd.
Ghbvtxfybt% cegheu!f@ gjkexfntkz gjcj,bz gj cnfhjcnb c
cjwbfkmyjq yfl,fdrjq bvt/n ghfdj yf erfpfyye/ crblre gj
ljcnb;tybb gtycbjyyjuj djphfcnf !cv. nf,kbws 1 b 3@.
 Gjkexfntkb gjcj,bz gj cnfhjcnb c cjwbfkmyjq yfl,fdrjq
bvt/n ghfdj yf jcdj,j;ltybt jn gkfns pf gjctotybt
ctvtqyjuj dhfxf b dhfxtq-cgtwbfkbcnjd> pf j,zpfntkmcndf
gj ufhfynbhjdfyyjq jgkfnt ,jkmybwfv b gkfns pf gjctotybt
vtlbwbycrb[ exht;ltybq b fv,ekfnjhys[ rkbybr.
Crblrf ghtljcnfdkztncz fdnjvfnbxtcrb yf jcyjdfybb
cgbcrjd> gthtlfyys[ Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz.
Pf hfp(zcytybzvb cktletn j,hfofnmcz d jnltktybt
htubcnhfwbb b dsltktybz chtlcnd Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz gj ntktajye%  02-6462000.
Tdhtqcrjt futyncndj
Gjkexfntkb gjcj,bz gj cnfhjcnb> bvt/obt ghfdj yf cjwbfkmye/
yfl,fdre> rjnjhst htgfnhbbhjdfkbcm d Bphfbkm c 1 fghtkz
1991 ujlf gj 31 ltrf,hz 1995 ujlf b gjkexbkb ccele Vbybcnthcndf





U kfdyjt jnltktybt Bthecfkbv> 02-6709211 02-6514002
ghjcgtrn Dfqwvfy> 13
Faekf Ek. Vtyf[tv> 1 04-6529222 04-6526086
Filjl Ek. f-<fybv> 14 08-8686666 08-8686603
Firtkjy Ek. f-Yfcb> 1 01 08-6741 111 08-6710681
<tth-Itdf Ek. Djkmacjy> 6 08-6295311 08-6238819
<ytq <hfr Ek. Ffhjyjdbx> 12 03-6152999 03-6152976
Bthecfkbv Ek. Ibvjy <ty Itnf[> 4 02-6755555 02-6755691
Rfhvb'km Ek. Ytcb'q Bchf'km>1 1 04-9907333 04-98851 15
Rhfqjn Rbhmzn {fbv> 04-8467500 04-841 1942
ek. F[b "qkfn> 50
Rafh-Cf,f Ltht[ f-Ifhjy> 12> 09-7479888 09-7401688
wtynh `Ifhjyf$
Yfufhbz Ghjcgtrn Dfqwvfy> 62 04-9528111 04-9528103
Yfwthtn Ek. f-Vf[wtdjn> 3 04-6027511 04-6027408
Ytnfybz Ek. Uthwkm> 68 09-8602777 09-8602704
Gtnf[-N brdf Ek. Hjnibkml> 72 03-91 14777 03-9114828
Hfvfn-Ufy Ek. f-{fivjyfbv> 15 03-6751 234 03-6751261
Hfvkt Ek. Lfyb Vfc> 1 1 08-9777444 09-9254157
Ht[jdjn Ek. Htvtp> 64> 08-934591 9 08-9450737
eujk ek. Gbytc
Hbijy kt-Wbjy Ek. Bchf'km Ufkbkb> 7 03-9426666 03-9426714
Ndthbz Ek. Pf[b fkm {flba> 1 04-673811 1 04-6726618
N tkm-Fdbd Ek. Bw[fr Cflt >1 7 03-6250000 03-6250634
{flthf Ek. Ubktkm Zaat> 7 04-63281 1 1 04-6328108
{fqaf Ghjcgtrn Gfkmzv> 8 04-85441 1 1 04-8134900
{jkjy Ek. Gby[fc Kfdjy> 26> 03-5022555 03-5022422
eujk <fhtrtn
Zaaj Ek. f-Nrevf> 30 03-5127222 03-512714932
Ljgjkybntkmyst abkbfks
Ntktajy Afrc
Frrj Ek. Ub,jhtq Cbyfq> 4 04-9955555 04-9551690
<fn Zv Ek. :f,jnbycrb> 2 03-5127090 03-5127080
<tqn Itvti Ek. f-Yfcb> 8 02-990611 1 02-9918438
Uthwkbz Ek. <ty Uehbjy> 22 09-9594444 09-9542139
Lbvjyf Ek. :f,jnbycrb> 1 08-6503444 08-6553777
Bthecfkbv Ek. B,y <fnenf> 5 02-6755555 02-6755633
!ljg. abkbfk@
Rbhmzn U fn Ghjcgtrn f-Fwvfen> 64 08-6621777 08-6621750
Rbhmzn Vfkf[b Ek. Hfib> 1 08-8612666 08-8582832
Rbhmzn Ivjyf Plfybt `Ktd f-Bh$> 04-6836000 04-6942536
njhujdsq wtynh> 50
Vbulfkm f-"vtr Ek. Ybwfybv> 45 04-6447222 04-6545223
Vhfh G. z. 484> byltrc 14930 04-67381 1 1 04-6785560
Yfwthtn Bkbn Ek. Fvfkm> 1 04-6027450 04-6027470
Clthjn Ek. f-Ujath> 21 08-6624555 08-6892103
Iafhfv Ek. 2#304 04-9058222 04-9868791
Wafn Ek. f-Gfkmvf[> 100 04-68251 1 1 04-6825133






































Wtynh byajhvfwbb gj ntktajye
*6050 bkb 1-222-6050
Pltcm vj;yj gjkexbnm byajhvfwb/ j pfzdktybz[ yf gjkextybt
gjcj,bq> j, egkfnt cnhf[jds[ dpyjcjd b k/,st byst cdtltybz>
f nfr;t pfrfpfnm cghfdrb> ,kfyrb b hfp(zcybntkmyst ,hji/hs.
Ds nfr;t vj;tnt jgkfnbnm pfljk;tyyjcnb gjchtlcndjv
rhtlbnyjq rfhnjxrb.
Wtynh byajhvfwbb hf,jnftn c djcrhtctymz gj xtndthu c 8.00 lj 15.00.

















Ghbtv yfctktybz d <tth-Itdt b Lbvjyt%







 !D abkbfkt Ntkm-Fdbdf ytn ghbtvf gjctnbntktq gjckt j,tlf@
Rjvgm/nthbpbhjdfyyst wtynhs jgkfns
pfljk;tyyjcntq rhtlbnyjq rfhnjxrjq
Djcrhtctymt — chtlf% c 7.00 lj 23.30
Xtndthu% c 7.00 lj 18.30
Gznybwf% c 7.00 lj 14.30
08-6509911
Yjvth ntktajyf  Xfcs hf,jns35
Yfi flhtc d Bynthytnt
www.btl.gov.il
Pltcm vj;yj yfqnb byajhvfwb/ j ghfdf[ b j,zpfyyjcnz[
uhf;lfy> epyfnm flhtcf abkbfkjd> gjkexbnm ye;yst ,kfyrb bkb
pfrfpfnm cghfdrb b hfp(zcybntkmyst ,hji/hs> f nfr;t
jgkfnbnm pfljk;tyyjcnm Dtljvcnde yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Cke;,f 'rcnhtyyjq gjvjob 118
Vbybcnthcndf cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz
Cke;,f jrfpsdftn gjvjom ghb gthdjyfxfkmyjv j,hfotybb>
yfghfdkztn d cjjndtncnde/obt bycnfywbb b ghtljcnfdkztn
byajhvfwb/ uhf;lfyfv> yf[jlzobvcz d nz;tkjv gjkj;tybb.
Hf,jnftn 24 xfcf d cenrb> pdjyjr ,tcgkfnysq.
Jnltk j,hfotybq yfctktybz
:fkj,s b ghtlkj;tybz gj ekexityb/ j,cke;bdfybz vj;yj
yfghfdkznm gj flhtce%
Gh. Dfqwvfy> 13> Bthecfkbv> 91909
C djcrhtctymz gj xtndthu vj;yj j,hfofnmcz
gj ntktajye 02-6709070 c 8.00 lj 15.00
Afrc% 02-652503836
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Bplfybt jnltkf ghjgfufyls b cdzptq c j,otcndtyyjcnm/
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
Dsgecr 240  Gjlujnjdktyj ujcelfhcndtyysv eghfdktybtv gj htrkfvt
Bthecfkbv> b/km 2007
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